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I. EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE (2005)
2005 Emisión  Objetivo Desviación Emisión Emisión % de % PIB %
 de gases  Kyoto respecto por unidad por habitante emisiones respecto Población
 efecto   20121 a ojetivo de PIB  (teCO2/cap)
3 de la UE del total respecto
 invernadero   de Kyoto  (teCO2/   asignadas de la UE
4 del total
 (MteCO2)   mil euros)
2      según Kyoto   de la UE
      2012
ALEMANIA 1.001,5 971,67 3,1 446,2 12,1 18,4 20,4 16,8
AUSTRIA 93,3 68,68 35,8 380,3 11,4 1,3 2,2 1,7
BÉLGICA 143,8 135,87 5,8 476,2 13,8 2,6 2,7 2,1
BULGARIA 69,8 68,9 1,3 3.189,8 9,0 1,3 0,2 1,6
CHIPRE  9,9 sin objetivo sin objetivo 724,8 13,2 sin objetivo 0,1 0,2
DINAMARCA 63,9 54,77 16,7 307,6 11,8 1,0 1,9 1,1
ESLOVAQUIA 48,7 67,36 -27,7 1.265,6 9,0 1,3 0,3 1,1
ESLOVENIA 20,3 18,6 9,1 718,5 10,2 0,4 0,3 0,4
ESPAÑA 440,6 332,79 32,4 485,0 10,2 6,3 8,2 8,8
ESTONIA 20,7 39,23 -47,2 1.846,6 15,4 0,7 0,1 0,3
FINLANDIA 69,3 71,1 -2,5 440,9 13,2 1,3 1,4 1,1
FRANCIA 553,4 567,09 -2,4 322,1 8,8 10,8 15,6 12,8
GRECIA 139,2 138,82 0,3 700,9 12,6 2,6 1,8 2,3
HUNGRÍA 80,5 114,89 -29,9 905,4 8,0 2,2 1,5 0,8
IRLANDA 69,9 63,03 10,9 432,8 17,0 1,2 12,9 11,9
ITALIA 582,2 485,83 19,8 409,1 10,0 9,2 0,1 0,5
LETONIA 10,9 23,82 -54,2 837,7 4,7 0,5 0,2 0,7
LITUANIA 22,6 46,86 -51,8 1.093,2 6,6 0,9 0,3 0,1
LUXEMBURGO 12,7 9,14 38,9 422,9 27,5 0,2 0,0 0,1
MALTA 3,4 sin objetivo sin objetivo 714,9 8,4 sin objetivo 4,6 3,3
PAÍSES BAJOS 212,1 201,45 5,3 416,7 13,0 3,8 0,8 2,1
POLONIA 399 531,34 -24,9 1.632,4 10,5 10,1 2,2 7,8
PORTUGAL 85,5 76,15 12,3 573,8 8,1 1,4 1,4 2,1
REINO UNIDO 657,4 671,9 -2,2 364,3 10,9 12,7 16,4 12,2
REP. CHECA 145,6 180,58 -19,4 1.451,4 14,2 3,4 0,9 2,1
RUMANIA 153,7 259,9 -40,9 1.931,2 7,1 4,9 0,7 4,4
SUECIA 67 75,35 -11,1 227,4 7,4 1,4 2,7 1,8
UE-15 4.191,8 3.923,64 6,8 404,9 10,8 74,4 94,0 78,9
UE-27 5.176,9 5.275,12 -1,9 469,8 10,5 100,0 100,0 100,0
(1) Para la UE-15 el año base para el dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) es 1990; para los gases fluorados los 12 miembros 
de 1995 acordaron 1995 como año base, mientras que Austria, Francia e Italia eligieron 1990. En las emisiones de UE-15 se incluyen las que proceden 
de la deforestación sólo en los Países Bajos, Portugal y Reino Unido. Aunque no existe objetivo para la UE-27 se incluye el dato total.   
(2) Representa el ratio de emisión en toneladas equivalentes de CO2 por cada 1.000 euros de PIB (año base 2000). 
(3) Representa la emisión per cápita en toneladas equivalentes de CO2 por habitante. 
(4) Se representan el porcentaje del PIB y el de la población de cada país miembro respecto del total de la UE con objeto de relacionar los datos con indica-
dores socioeconómicos.   
   
Fuentes: European Environment Agency (2007). “Annual European Community greenhouse gas inventory 1990–2005 and inventory report 2007” Technical 
report Nº 7/2007.  
Eurostat 2005 (Bases de datos de población)   
Elaboración: Fundació CIDOB
